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Si eres católico... 
y estimas en {algo el esfuerzo que supone mantener 
próspera nuestra preaec, «a « i r e w i s l a a a U a aár« f «M 
•orno las que aotnalaente atrayeMiaoi, tienes el deba? 
de propagarla y oontriboir al mejoramíanta r períea-
a l ta 4a ana aarrlaíaa, aper tanéa aaaaripalaaaa, aaaa-
alaa r aaalaa 4a prolaaalia. 
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TEMAS D E L D I A 
La libertad de propaganda 
Pora pedirla hay primero que rnereceria y 
después usarla con decoro y lealtad 
Es frecuente leer en la Prensa de • loa que la u t i l izaron 'para producir 
jzqUlerda8 lamentaciones, cuando un episodio de consecuencias tan 
no iniciativas, por las l imi taciones; t rág icas como el de Octubre? Y so-
Impuestas desde la esfera gubertiva |bre todo, ¿ ie puede considerar con 
para el ejercicio de la propaganda | ta i derecho a quienes todavía no han 
política, Es cierto que existen esas | s ido juzgados, porque el mismo vo-
cortaplsas y que no hay una l ibertad ¡ l ú m e n de sus actos delictivos y la 
completa. Pero lo que Interesa con-1 misma cuan t í a de sus hechos ha I m -
alderar es esto: ¿debe haber ampli -1 pedido mayor celeridad a los encar-
tud absoluta para todas las p ropa - | gados de esclarecer y desbrozar el 
gandas? Por el contrario, ¿es conve- | camino de la justicia? Son gentes 
nlente y necesario para la salud d e l i e n entredicho, sobre las qu*. pesan 
Estado, que se cercene el derecho | acusaciones graves, Y es, sobre to-
de hablar y difundir ideas en la p l a - 4 do, un part ido y una o rgan izac ión 
za pública? Y jun to a los problemas ¡ q u e tienen sobre sí, ín tegra , la res-
que quedan planteados a t r avés delponsabi l idad del movimiento revo-
esas dos preguntas, hay que situar plucionarlo. Hay sanciones jur íd icas , 
este otro: ¿ t ienen derecho a esa l íber i que imponen los Tribunales en de-
tad de propaganda todos los que lasfensa de la sociedad y en interpteta-
plden? I c l ó n de las leyes; hay sanciones mo-
Hace diez meses se ases tó a Espa-pales que dicta ia o p i n i ó n , por sí 
ña efgolpe terrible de la r evo luc ión | misma, al decretar e Incrementar su 
socialista. Desde un a ñ o antes, t o - | d e s v í o P " a los que hicieron tanto 
das las propagandas de ese par t ido ¡ d a ñ o al país , Pero no basta; tiene 
Entre lo recuperado figura el 
"Lignum Cruris,, L [ j p ¡ ¡ 
De la Acc ión Cató l ica en el mundo 
También figuran i¿\ Toisón y la Corona de la 
Virgen 
Hay además otras joyas y algunas monedad de oio 
-<»——— 
Detención del relojero que detentaba estos 
objetos 
Madrid .—El asunto referente al sobre José Oviedo de la Mota y 
robo del tesoro ar t í s t i co de la cate- bre el i taliano Papaello. 
so-
y sus colaterales estuvieron encami-
nadas a crear un ambiente, a prepa-
rar un clima revolucionario. «Aten -
ción al disco rojo», decía un día el 
órgano de los socialistas, Y en n u -
merosos a r t í cu los se excitaba a las 
masas a prepararse para la con t in -
gencia de salir a la callle y disparar 
las armas. ¿Se han olvidado ya aque-
que haber, t a m b i é n , sanciones po l í -
ticas que desc íe rnen los gobiernos 
que no pueden ser otras que la p r i -
vac ión de los derechos comunes y 
corrientes para los partidos po l í t i -
cos, a aquellos que se apartaron vo-
luntariamente de la legalidad. 
Hay que pensar en lo que ser ía , a 
estas horas, la l ibertad de propa-
líos discursos de Largo Caballero e n | á a n d a . de haber triunfado el m o v i -
el campamento de verano de las j u -
ventudes socialistas, en Torre lodo-
nes? ¿Se han olvidado las amenazas 
que a cada instante lanzaba desde 
su escaño el s e ñ o r Prieto? N o hay 
que e n g a ñ a r s e . La c o n m o c i ó n de 
miento de Octubre. Los socialistas 
en el Poder, en plena dictadura r o -
ja, sin m o d e r a c i ó n n i continencia, 
que el odio no permite, hubieran 
suprimido los partidos contrarios, 
los partidos burgueses. Ser ía in te -
Octubre pasado estuvo no s ó l o pre-|resante saber lo que hubiera sido 
parada con tiempo, y meditada ^ n i de esos partidos que adulan hoy a 
voz alta, sino que tuvo su cauce | 8 o c l a l i » t a 8 y bu»can en sus ma-
m à s eficaz en esas c a m p a ñ a s de Isas la fuerza y el apoyo que no les 
propaganda que los gobiernos per- pueden dar las suyas, por ins lgnl f l -
mitleron sin la menor inquietud n i ¡ c a n t e s o por inexistentes. N o es que 
recelo. Y ahora se quiere lo mismo. I»e l imitara o que se negara la l iber-
El golpe fracasó. Pero puede no f r a - j t ad de juicio y de p r o p a g a c i ó n de 
casar una segunda vez. La experien-f ideas a los d e m á s partidos. Es, s í m -
ela de la primera ind ica rá q u é re-1 Pumente, que no func iona r í an co-
sortes fallaron y en donde hubo 
quiebras que puedan ser subsana-
das. Hay que preparar de nuevo u n 
ambiente revolucionario. Hay que 
llevar a las masas la fé que se que-
b ran tó con la defección pasada. Y , 
dral de Pamplona ha entrado en una 
fase in t e re san t í s ima . 
I a policía francesa detuvo en Pa-
rís al i taliano Papaello. 
Este se p r e s e n t ó Voluntariamente, 
haciendo constar que él es totalmen 
te ajeno al citado robo. 
N o obstante se p r o c e d i ó a su de-
tenc ión , si bien a las doce horas fué 
puesto en l ibertad. 
E s p a ñ a gestiona su ex t rad icc ión . 
Se cree que aun cuando Papaello 
ha sido puesto en libertad, la policía 
mantiene cerca de é l una es t rechís i -
ma vigilancia. 
E n la Ca ted r i l de Pamplona se 
celebró hoy con gran solemnidad y 
concurrencia de fieles una func ión 
rellgosa de desagravio. 
En la casa n ú m e r o 12 de la calle 
de Arrieta de Pamplona, domici l io 
del relojero, José Arias, la pol ic ía 
e n c o n t r ó el « l ignum crucis» , el T o i -
són , la corona de la Vi rgen y otras 
joyas que c o n s t i t u í a n el tesoro de 
de la CatedraLy forman parte de lo 
robado. 
Presentan grandes desperfectos. 
N o se ha encontrado todavía el 
arca á r a b e . 
La policía realiza un inventario 
de las joyas robadas. 
Se ha detenido al relojero y a su 
familia. 
La Pol ic ía busca a un s ú b d l t o por 
tugués a quien ha delatado el re lo-
jero. 
Se cree que dicho p o r t u g u é s a c t u ó 
de agente de enlace entre el relojero 
y los ladrones. 
Se a c e n t ú a n las sospechas que 
desde el primer momento recayeron 
El hallazgo de las joyas robadas 
se deb ió al hecho de haber ido el 
relojero a catnblar a un banco de 
Pamplona una de las moned is de 
oro procedentes del robo. 
Este hallazgo ha causado gran'sor 
presa al vecindario. 
El diario m a d r i l e ñ o «La Voz» p u -
blica la r e p r o d u c c i ó n fotográfica de 
una carta firmada por O/ ledo de la 
Mota que se ha recibido en dicho 
per iód ico en la cual se dice que 
La denuncia de vejaciones y atre-1 
pellos que con entereza evangélica 
hizo recientemente el señor arzo-
bispo de Zàg reb , s e ñ a l a n d o hechos 
y nombres de v íc t imas y verdugos, 
p rovocó en el pa í s una doble reac-
ción, levantando el sectlralentc 
amortiguado a fuerza de t ropel ías y 
abriendo un camino a las activida-
des de la fe, por el que han camina-
do los ca tó l icos sin miedo al trope-
zón pol í t ico . 
Duros tiempos los de estos años 
para el catolicismo de uno de los 
pa íses que e n g e n d r ó la guerra en la 
Europa Central. Como en nuestro 
nefasto bienio, la censura amorda-
zaba pe r iód i cos a boleo sin m á s ra-
z ó n que el capricho o el sectarismo, 
cerraba escuelas y templos y encar-
celaba sacerdotes, todo, por supues-
to, en nombre de la libertad y de 1& 
democracia. N i l o s documentos 
episcopales escaparon a l odioso se-
cuestro y espionaje. Pero el instru-
mento de desca to l i zac ión m á s cruei 
cuanto se ha publicado es pu-a fan- fué 8ln duda el Iiamado <<Sükob( 
tasía y que la Po l i c í a no descubre 
nada sin confidentes. 
Se ignora si la citada carta es 
obra de un bromista. 
E l director general de Seguridad 
dijo esta noche a los periodistas que 
se congratula del servicio llevado a 
cabo en Pamplona personalmente 
por el jefe d é l a oficina de enlace, 
c a p i t á n Santiago. 
ENTIERRO D E L GE-
mo tales. 
No hab r í a pe r iód i cos que no fue-
sen socialistas. Toda la Prensa bur-
huesa hab r í a desaparecido de un 
plumazo. No son suposiciones ca-
prichosas. Es, sencillamente, recoz-
para ello, no hay m á s que un c a m l - ¡ d a r l o que los mismos socialistas 
no: la libertad de propaganda, la f a-1 anunciaban cuando se acercaba el jnuevo a la rebe ld ía y a la prác t ica 
cilldad de comunicarse con las m u l - 1 momento del golpe rojo de O c t u - de esos delitos infamantes —el robo, 
que a pretexto de fomentar la física 
y la idea nacional, iba poco a poco 
deformando la educac ión tradicio-
nal a base religiosa, sus t i tuyéndole 
por el materialismo. La obligatorie-
dad del «Sokol» en las escuelas jun-
tamente con la p roh ib i c ión de crí t i -
ca en torno a este m é t o d o de for-
m a c i ó n escolar, significaba la impo 
s ión forzosa de una pedagog ía sin 
Dios. 
De otra parte las diferencias étni-
cas, po l í t i cas y religiosas entre los 
cuatro grupos nacionales que Inte-
gran el nuevo Estado, cont r ibu ían 
a acrecentar la confus ión por las 
desuniones y rivalidades que los 
dividían, mejor dicho, que los des-
pezaban. La guerra intestina entie 
servios y croatas, eslovenos y bos-
nios que ha empobrecido y desan-
grado al p a í s , son indicio de los ma-
les que aqu í , en nuestra E s p a ñ a , 
p o d r í a n acarrear los separatismos 
M a d r i d . - H a llegado a esta c a p i - ¡ c a t a l á n y vasco, de no reprimir con 
N E R A L M A Y A N D I A 
Madr id . - Ayer se efectuó el entie-
rro del general An ton io M a y a n d í a , 
que fué vocal encargado del Mln l s -
tei io de Fomento en el Director io 
Mi l i t a r . 
A l acto asistieron muchas perso-
nalidades 
EL TENIENTE GE-
N E R A L B A R R E R A 
cerlo, desertaron de esa legalidad, 
para los que buscan el amparo de 
aquellos derechos para excitar de 
tltudes y llevar a su espír i tu el virus I bre. Pero ellos se encuentran con 
del rencor y del odio. U n m i t i n so-
cialista se ha celebrado hace pocos 
días en Aranjuez. H a b l ó en él per-
sonaje tan calificado como el s e ñ o r 
í iménez Asúa , considerado como ¡for ta leza, entienden que la l ibertad 
un e s t ú p i d o concepto de la l ibertad, 
con una quijotesca i n t e r p r e t a c i ó n 
de los derechos. Hay gobiernos 
que, con m á s o menos conv icc ión y 
intelectual en las filas socialistas, 
incluido en la zona templada que 
preside y orienta el s e ñ o r B^stelro. 
Pues con todas estas clrcunstaclas, 
Y a pesar de ellas, el m i t i n fué, una 
vez m á s , eso que venimos apuntan-
do: una exci tac ión a la rebe ld ía , una 
explosión de rencores, de venganzas 
V de es t ímulo a las violencias rojas. 
Ha sido muy dura la lección de 
Octubre en Asturias y en el resto 
de España para que el só lo gr i ter ío 
de unos cuantos jerifaltes po l í t i cos 
y la sola demanda—tan abundante 
en detonancias como escasa en au-
tor idad-de sus ó r g a n o s pe r iod í s t i -
cos sirva acreditar un derecho que 
no existe. Porque esto es precisa-
mente otro de los aspectos intere-
8aQtcs que hay que tener en cuenta. 
¿Tienen derecho a la propaganda 
es un derecho que no prescribe n i 
la violación, el incendio,—que ca-
racteriza las jornadas de Octubre, 
negac ión rotunda de la l ibertad de 
propaganda y de la conces ión de 
derechos y prerrogativas que no me-
recen y que usan para atentar con-
tra el Estado que se los concede. 
caduca. Y se conceden permisos, y í H a s t a ahora no se ha visto j a m á s 
se autorizan actos que no s ó l o jus t i - jque los ciudadanos pacíficos vayan 
flcan la b á r b a r a agres ión del o t o ñ o 
pasado, sino que ensalzan y d i fun-
den la iniciativa de repetirla. 
No es muy segura la brújula que 
orienta a la nave desde el Minis te -
r io de la G o b e r n a c i ó n . Seña la a ve-
ces, rutas de gran energ ía , de deci-
s ión firme y resuelta. Pero otras 
marca sendas de ti tubeo, de condes-
cendencia inexplicable. Es preciso 
tomar de una vez la i íaea recta. Pa-
ra los partidos que representan, 
dentro de la legalidad establecida, 
sectores de o p i n i ó n y zonas de pen-
samientos, l ibertad de propaganda, 
respeto absoluto de los derechos 
constitucionalmente establecidos. 
Para los que delinquieron y. al ha-
facilltando por las esquinas a los 
atracadores las armas con que han 
de desvalijarlos estos. Pues algo pa-
recido hace el Gobierno cuando ac-
tal para convalecer de su reciente 
enfermedad, el teniente general Ba-
rrera. 
F IRMA O F I C I A L 
sus txcesos y dema 
M a d r i d . - E l Jefe del Estado, s e ñ o r 
Alcalá Zamora, ha firmado entre 
otras las siguientes disposiciones: 
— Nombrando gobernador civi l de 
Zaragoza a don Francisco de Paula 
Duelo, que lo era de Granada. 
Nombrando miembros del T r i b u -
nal de La Haya a los ex ministros 
s e ñ o r e s Orozco y Cantos. 
— Disponiendo que los parceleros 
que hayan satisfecho el importe de 
de sus parcelas puedan adquir i r la 
escritura de poses ión de domin io . 
— C o n c e s i ó n de p r é s t a m o s a ios 
agricultores que poseen tr igo cul t l 
vado por ellos mismos, 
—Declarando clandestinas las ope 
• raciones de compra-venta de p lomo 
mano fuerte 
s ías . 
Trazado el mapa nacional en vir-
t u i de conveniencias pol í t icas , que-
dó el descubierto la fragilidad del 
aglutinante, en cuanto apuntaron 
brotes de preeminencia y exclusivl-
de Junio pasado y el ministerio de 
«un ión sag rada» , en el que forman 
un sacerdote, m o n s e ñ o r Kerochetz, 
jefe de los ca tó l icos , y el «leader» de 
los mahometanos Mehmed Spaho, 
representan en lo pol í t ico la l i qu i -
dac ión de la Dictadura y la vuelta 
al régimen parlamentarlo, y en lo 
religioso un deseo de conci l iac ión 
leal. 
Para la mejor real ización de estos 
proyectos, r e a n u d á r o n s e en seguida 
las negociaciones de Concordato. 
La finalidad pacificadora del sagra-
do convenio la des t acó en t é r m i n o s 
harto expíes lvos eí ministro de Jus-
ticia cuando hace. pocos d ías las 
partes contratantes f irmaron el pac-
to . «El príclpe regente y el Gobier-
no de Yugoeslavla, dijo el doctor 
Auer, cumplen un sagrado deber en 
la seguridad de que la coope rac ión 
entre los poderes espirituales y tem-
rales t raerá beneficios a la Iglesia y 
al Estado y facili tará la renUzaclón 
del ideal de civilización cristiana, 
por el que el pueblo eslavo d e r r a m ó 
su sangre y el cual sigue siendo el 
ún i co capaz de hacerle salir de las 
dificultades y las dudas de nuestros 
t i empos» . 
Prescindimos en este ar t ícu lo de 
la referencia y comentario de las ca-
racter ís t icas del nuevo Concordato, 
porque ya sobre ello menudearon 
Informaciones y glosas, para dar a 
los lectores cabal idea del significa-
do y alcance de todo lo pactado. Lo 
interesante ahora es subrayar la lec-
ción del procedimiento po l í t l co - re -
gloso en orden a conseguir la paz 
de un pueblo. Tratar con Roma, re-
conocer Is p r imac ía de lo espiritual, 
devolver al catolicicismo la libertad 
e independencia que por derecho le 
corresponde para el ejercicio del 
culto. Todo lo que no sea empren-
der la marcha por este camino r o m -
piendo con dilaciones y subterfu-
gios, equivale a mantener cuando 
no a ensanchar la s e p a r a c i ó n y el 
alejamiento con notor io menospre-
cio de las prerrogativas de la Iglesia 
y de sus fieles. 
Es el caso de E s p a ñ a . Mientras 
dura el consabido «ata íu q u o » y con 
él las c l áusu las constitucionales de 
ca rác te r sectario, Incompatibles has-
ta con un m í n i m o de acuerdo y cor-
J. Polo Benito 
cede a peticiones de propaganda s t - ^ o realizadas por el Consocio NL-
cialista y de determinadas organiza- ¡ cional del P lomo, 
clones de izquierda. Facilita el arma I 
con que se a t e n t a r á contra el Esta- : EL M I N I T R O D E H A C I E N D A 
do que tiene la obl igac ión de defen-1 ~ ~ 
der. Es t á bien la in t e rp re t ac ión es-1 . M a d r l d - - E l minis t ro de Hacien-
tricta de la C o n s t i t u c i ó n y el respe-! ^8, s e ñ o r CilaPaPrleta, conferenció 
h ,y con el gobernador del Banco 
de E s p a ñ a . 
to celoso a los derechos ciudadanos. 
Pero todo eso se hace cuando te 
puede y se debe hacer. Y sobre t o -
do, cuando quien lo pide, acredita 
previamente que lo merece. Y que 
lo usa honesta, leal y dignamente. 
Francisco Casares 
Se reciben esquelas hasta las 
dos de la madrugada 
dad en cada uno de los n ú c l e o s , ! dlalldad parece difícil la es t ipu lac ión 
obstinados en imponer sus puntos | de un Concordato y de conslgulen-
de vista. Se enfrió el entusiasmo defte la paz religiosa, cond ic ión inex-
los primeros d as. Los servios de j cusable de perfecta c i u d a d a n í a , 
cultura oriental v de rel igión or to-
doxa, d i é ronse m a ñ a hasta lograr 5 
una irritante h e g e m o n í a sobre croa-! 
tas y eslovenos de t ipo cultural oc-j 
cidental y ca tó l ico . Los habitantes 
de Bosnia y Herzegovina, de creen-; 
cía musulmana, aumentaban por su 
parte la confus ión , y en esta mezcla ; 
Informe de razas y religiones, el an-
helo unificador no solamente perd ía 
terreno sino que a d e m á s , debilitan-
do los vínculos estatales. Iba minan-
do progresivamente los principios 
de convivencia ciudadana. Los es-
fuerzos hacia la unidad sinceros y 
constantes del rey Alejandro resul-
taban Inúti les , y para mayor desgra-
cia quedaron totalmente frustrados 
cuando el p u ñ a l homicida dló muer 
te al monarca en las calles de Mar-
sella, T a m b i é n h a b í a fracasado el 
plan de la Dictadura. ¿De qué ma-
nera intentar con probabilidades de 
éxito la ar t iculac ión y enlace de ele-
mentos tan h e t e r o g é n e o s ? La nor-
malidad pol í t ica estaba condiciona-
da a la paz religiosa. Las elecciones 
R. OBON SIERRA | 
Garganta-naríz-ofdo I 
Coso, 110-Telf. 46-39.-Zaragoza 
Consulta en TERUEL: Los ú l -
timos s á b a d o y domingo de ca 
da mes , -Mes de Agosto: Días 
y 2 5 . — A R A G O N H O T E L 
¿No está Vd' suscrito a 
A C C I O N ? 
N o lo dude más. Llame a 
rsucitro te léfono 1-6-9 y desde 
moflana recibirá Vd . este pe-
riódico antes de salir de 
casa a suá ocupaciones 
su 
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Centros oficiales 
ITIAtBROS 
T.leiJaroii; 
De Cplatayud, don B a r t o l o m é O r -
— De Bronr l i a l e» , a donde regresó-
don Manea Vtfp. 
— De Alcaflfz y de paso para Sa-
¿ u n t o . el a r q u e ó l o g o don Robert 
Thorres. 
— De Segorbe, don R o m á n Mar t í -
nez C á t a l a . 
— De Valencia, don R a m ó n Lloret . 
— De la misma pob lac ión , dofln F ' -
lomena Torres, viuda de G a r z a r á n . 
don Gregorio, 
G O B I E R N O C I V I L 
Ayer m a ñ a n a visitaron a nuestra 
primera autoridad civi l de la provin 
cia: 
S e ñ o r abogado del Estado; don 
Santiago G a s c ó n , vecino de V a l de 
A l m o n a c í n (Castel lón) ; don Angel 
Travera; don Manuel Sans Noguez, 
director gerente de « M u n d o Ilustra-
do» . 
D e k a v i d a l o c a l y 
De la provincia Los Ceren"rsa)(Mcinza" 
Mazaleón 
U N N I Ñ O C A E D E U N A 
L A F E S T I V I D A D D E LA A S U N -
C I O N D E NUESTRA S E Ñ O R A 
Ecos taurinos 
La becerrada del pa-
sado domingo 
Marcharon: 
A Calatayud, don Telesforo Ezrur 
dia. 
— A Soria, don A r t u r o H u m a n é s , 
— A Valencia, don Víc tor G o n z á - ' *-
lez. Amparo . 
_ D e f u n c i o n e s — J e s ú s 
A Y U N T A M I E N T O 
Por falta de n ú m e r o , anoche no 
r u d o celebrar s e s ión ordinaria la 
C o r p o r a c i ó n municipal . ' 
Lo h a r á m a ñ a n a , en segunda con-
vocatoria. 
P E G I S T R O C I V I L 
Movimiento demográf ico : 
Nacimiento.-Emilio Joaqu ín Mar-
conell Navarro, h i lo de T o m á s y 
— .A Broncha l e» , don Joaqu ín B " -
Uester, propietario del hotel de d i -
cha localidad veraniega. 
—; A Zaragoza, la bella s eño r i t a 
Cormencita Tartaj. 
•*« A Santa Eulalia, nuestro aprecia-
H'e amigo don J o a q u í n G e n é s . 
Con a n i m a c i ó n extraordinaria, se 
celebró en este p e q u e ñ o pero sim- i 
pát ico barrio, la festividad de l a | 
Asunc ión de Nuestra S e ñ o r a . 
Por la m a ñ a n a , a las diez y t re in - j 
fué 
cantada admirablemente p o r l a s l 
, chicas del barrio y las s e ñ o r i t a s que ^ 
cabal ler ía en la cual cabalgaba y el ^ ^ veraneando en el Ho te l 
desgraciado n i ñ o cayó al suelo su- ^ ^ ^ ^ 
friendo la fractura de la base del s lmpát Ica se?orlta Vlcentlta Glo ige , 
ta; al final *de la misa se c a n t ó la 
^Js ilve y el h imno a la Virgen de los 
C A B A L L E R I A Y RESUL-
T A M U E R T O ! 
Cuando regresaba en u n i ó n de su 
padre el n i ñ o José Moreno Blasco , . 
de 6 a ñ o s de edad, en la partida de- | ta ce lebróse misa solemne, que 
nominada Cajaminia se e s p a n t ó l o 1 
— 1« «.,„1 oahaldaba v el | 
l^ e 
Villar del Cobo 
S á e z Serra-1 
no, de 32 nfios de edad, soltero, a 
consecuencia, de menfngc-encefaH-
t ( s d e o r ' g e n t r a u m á t i c o . - S a n A r - ENTRE E L P A D R E Y TRES 
-Iré». 15 
Adela B á g u ^ n a G a r r í a , de 71. ca- HIJOS H I E R E N A U N C O N 
c ráneo , a consecuencia de la cual 
q u e d ó muer to . 
El Juzgado t o m ó parte en el asun- De8amparado8 
to y o r d e n ó el levantamiento del ca- por la noche de8e0808 lo8 j ó v e . 
dáver . 
-San Jul ián , 
I 
«i^da; enteritis c rónica . 
30. 
Victor ia Navarrete Blasco, de 88. 
«oltera; enteritis a g u d a . - Y a g ü e de 
Sala», 32. 
V E C I N O S U Y O 
ínes de Los Cerezos, de obsequiar a 
íes colonias veraniegas, tanto de 
esta localidad, como del Ho te l Pa-
ra í so , organizaron una verbena, en 
la que la nota saliente fué el derro-
che de alegría y buen humor que 
re inó entre los concurrentes; en ella 
hubo disparo de cohetes, globos 
Cuando a las cuatro de la madru-
gada del ¿ ía 18 de los corrientes re-
gresaba la pareja de la Guardia civi l 
de prestar servicio de cor re r ías por 
este t é r m i n o municipal , al llegar al 
k i l ó m e t r o 4 de la carretera Teruel-
H a n sido detenidos y conducidos g ote8C08 canto de copla8 
al d ep ó s i t o municipal de Albar rac ín al act0f por el afamado cantador 
quedando a d i spos ic ión del Juzgado FélJx pertegaz el c]á8|co balle d 
d é I n a t i u c d ó n . los vecinos d . este ^ ta con Io3 ve8tldo8 ^ ^ 8 
Irgar Ezequiel Estevan Valero de (,jecutcdo a la perfecclón r la8 
F l TI F M P O - 55 afi0u ^ u 5 0 ' ÏTn0, A0' rt Ai ,c la B á ^ e n a y Félix Pertc-
j y sus hijos Ezequiel. Gaspar y AL- g .2i Concha Bao y Francisco Casas, 
tonina, de 30. 28 y 25 casados los Aatonla Mar t íne2 y Francl8CO Ra , 
dos primeros y soltera la tercera. m08 y la 8lmpát ica pareja de nlaa8 
El hecho obedece a que estando Pi la r ín Marco y N a t i Sa fó , 
en las faenas del campo el pasado No8 honraroh con 8U pre8eDcla 
d ía 11 del actual, en la part ida de- ea d ícha verbena el 8eflor l e g a d o 
nominada Colmena grande, cues- de Hacienda de Valencia con su se-
t ionaron por « u n t o s de pastos con flora e hl.08; don AIfredo Glo ta 
su convecino Miguel López Ga rc í a , scflora y bellÍ8lma8 hlja8 Mar 
Dos fuertes chaparrones cayeron 
e' pasado domingo y ello s i rvió para 
refrescar la temperatura, ya fresca 
de por sí al reinar el viento N . 
Sin embargo ayer, descargada la 
n tmésfera , el sol volvió a bri l lar con 
Cubla, de esta capital, s o r p r e n d i ó a L ^ ^ y j g raáx!ma a u m e n t ó nota- de 47 a ñ o s de edad, casado, a v i c e n t í t a y Sionin, don José Giner 
dos sujetos y una vez dado el alto jblemente, haciendo incluso calor quien los detenidos, con el mango y a impát icas hermanas Julia y Car-
uno de ellos pudo hui r favorecido 
por la obscuridad de la noche. 
E l otro q u e d ó detenido y r e su l t ó 
ser Eduardo G a r c í a Toledo, de 30 
e ñ o s de edad, casado, jornalero, na-
tural de Elche de la Sierra, 
g Le fueron ocupadas cuatro ga l l i -
nas y un gallo que llevaba en un sa-
co para venderlas en esta localidad. 
Preguntado q u i é n era su compa-
ñ e r o , di jo saber ú n i c a m e n t e que se 
llamaba Miguel y que teniendo unos 
30 a ñ o s decía ser de Almagro (Ciu -
dad Real). Que llegaron ocultos el 
día anterior en un tren de mercan-
c ías y que las aves robadas l o fue-
ron en un corral del vecino pueblo 
de Vil lastar . 
E l asunto p a s ó al Juzgado y el de 
tenido a la cárcel . 
durante las horas de sol . 
El agua caída fué en cantidad de 
ocho l i t ros por metro cuadrado. 
Por la parte de Alfambra deb ió 
llover en gran cantidad, puesto que 
su r ío e x p e r i m e n t ó notable crecida 
Se ofrece ama de cria, leche fresca, 
para criar en su casa. 
R a z ó n : Manuel L U a n . - V i l l a r -
quemado. 
n l o colonia escolar 
Se ofrece cocinera, co-nociendo per-
fectamente su obl igación.—Razón 
Carmen Torres. H o s p e d e r í a del 
V i d r i o . - T e r u e l . 
de hoces y piedras, causaron gra ^ don Francl8CO A l c á n t a r a e h l , 
ves heridas en el vientre, hombro y J08> don Vlcente Vlda l y 8eñora( 8e-
costado izquierdo. fiora de Xrigo Mlraile8 y hermanaf 
señora de Reig e hija Carola, s e ñ o -
res R í o s e hijas Ampar i to y Maruja, 
O T R A F O R M I D A B L E seño ra de Sanz e hijas P i l a r ín 
TODMRMTA A s u n c i ó n , s e ñ o r e s Bellver e h i jo , 
l U K M C i N i A L señores Alberola, s e ñ o r e s Q u i l l o t y 
La de ayer fué a c o m p a ñ a d a de do11 L e ó n Piqueras, y otros muchos 
granizo, un torrente de agua y va- ^ 8lento no recordar; todos del 
rias chispas eléctr icas , una de las H<*d P a r a í s o . 
cuales produjo el incendio de una Por la colonia local se hallaban 
majada, propiedad d é l a viuda de don J o a q u í n P é r e z y s e ñ o r a , hijos y 
Mauricio M o n z ó n , quedando des- 1,6118 hlí& Josefina, don Lorenzo y 
t ruido en absoluto su techumbre y^amlHa . y otros muchos que perdo-
segundo piso donde se guarban hler i n e ° o m i s i ó n . 
" S i g u e u l t i m á n d o s e la f o r m a c i ó n ) 
de la colonia escolar a fin de que un 
p u ñ a d o de n i ñ o s y n i ñ a s turolenses ' 
pasen una tamporada en el S á n a t e - ! 
r io de la Malvarrosa, de Valencia. 
Como ya es sabido, nuestro A y u n - Lea 
tamiento organiza esta colonia pre-
via s u b v e n c i ó n del Estado. 
Se necesita 
un ama de cr ía . Dirigirse a: Teó 
filo Izquierdo . -Cedr i l las . 
usted 
A C C I 
bas, paja y algunos enseres, no pa 
sando el fuego a l pr imer piso, por 
la l luvia torrencial que caía y los 
trabajos que puso el vecindario para 
aislar el fuego. Aunque no se lamen-
taron desgracias personales, hubo 
s í n c o p e s > accidentes, que fue-
ron asistidos con oportunidad, en 
medio del fragor de la tormenta. 
Bien merece este vecindario que 
fijen en éi au a t enc ión los Poderes 
púb l i cos , ya que en la tormenta del 
12 de Julio quedaron arrasadas sus 
cosechas y en la do ayer ha sido 
inundada su p e q u e ñ a huerta for-
mando una laguna inmensa.—El 
Corresponsal. 
t 
PRIMER A N I V E R S A R I O 
ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DEL SEÑOR 
Qon Juan Vi a ba Navarrete 
Que falleció en Teruel el día 21 de Agosto de 1934 
HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y LA BENDICION APOSTOLICA 
D. E. P. • 
Su viuda doña Manuela Marín; hijos don Ismael, don Raquel, doña Benilde, 
doña Africa, doña Julia y doña Manuela; hermanos, primos, sobrinos y de-
más familia 
Suplican 6 usted lo terga preeentc en sus Ofscicócs y aslita a alguna de 
las mises que se ce l eb ra r án ios d l t s 21. 22 y 23 del c o i i l e o t é , a 1Í s O C H O de 
la m a ñ a n a , en la igleiia de las Carmel i t a» Descames, que serán ppllcadas por 
el eterno descanso del alma del finado, favor que le a g i a d e c e i á n profunda-
mente. 
Teruel, 20 de Agosto de 1935. 
La parte musical estuvo a cargo 
de la orquesta Socerec-sol. 
En uno de los entreactos la bell í-
sima señor i t a Palmira P é r e z nos 
dedicó , a c o m p a ñ a d a a la guitarra 
por su padre don Miguel P é r e z , 
unas bonitas canciones. 
Y como final de la verbenn, que 
t r anscu r r ió con el mayor orden y 
alegría, se d i spa ró una gran traca en 
colores. 
J ó v e n e s de los CerezosI que con-
t inúe la alegría y buen humor para 
que con estas fiestas y otras pareci-
d s sea agradable la estancia de los 
veraneantes en este barrio y desapa 
rezca el mal concepto en que se le 
tiene. 
L e a usted 
- ACCION 
Conforme anunciamos, el pasado 
domingo se celebró la becerrada que 
los ferroviarios organizaron a bene-
ficio de su c o m p a ñ e r o Miguel Torre» 
(a) Culera y de tres n i ñ o s huér fano» 
de otro c o m p a ñ e r o ferroviario. 
El t iempo se m o s t r ó contrario al 
festejo y por llover a la hora de em-
pezar el e spec tácu lo éste fué presen-
ciado por un púb l i co que apenas 
llenaba media plaza lLás t ima gran-
de, en verdad, es que al deseo de es-
tos ferroviarios por llevar unas pe-
setas a sus c o m p a ñ e r o s no prestase 
s J concurso Febol * 
A la hora de comenzar, las s i m p á 
ticas y bellas s e ñ o r i t a s Pi lar Marco, 
Lola D o m è n e c h . Carmencita Pache-
co. Carmenclta Sabino, Carmencita 
Izquierdo, Carmencita Guerra y Lo 
In Rlvas, a c o m p a ñ a d a s del asesor 
«Can te r i tos» ocuparon el palco pre 
sidencial e inmediatamente sa l ió la 
cuadrilla de t r á s del caballista « G a s 
par l l lo». 
La primera parte del festejo cor r ió 
a cargo del genial Rufino P é r e z (a) 
Palillera, quien con su acostumbra-
da gracia d e s p a c h ó un becerro|entre 
grandes aplausos del p ú b l i c o . 
D e s p u é s sa l tó al ruedo el primero 
de los novil los y Amador M a r q u é s , 
psimer «ma tao r» , se H6 con el bicho 
y d e m o s t r ó seguir teniendo el valor 
y condiciones que expuso el pasado 
a ñ o para despachar o t ro c o n tanta 
suerte como el domingo, pues ade-
m á s de poner sendos parea de ban-
derillas hizo una valerosa faena de 
muleta y m a t ó brevemente, cortan-
do la oreja del novi l lo . 
A Pedro Vela le t o c ó el peor de 
la tarde ya que nada hizo por la l i -
dia, mas como Pedro s^lló con mu-
cha serenidad, la parroquia aplau-
d ió su manera de clavar banderillas 
y la faena de muleta que hizo, si bien 
a la hora del pincho no tuvo la suer-
te que para él q u e r í a m o s ante su se-
renidad, 
Federico Dourd i l , de quien pode-
mos decir llevó bastante personal 
por su anterior a c t u a c i ó n , se las 
vió con un novi l lo al cual no supie-
r o n fijar con los capotes y por tanto 
fué suelto durante toda la lidia! 
Quiso clavarle banderillas pero no 
lo cons igu ió m á s que a medias. Des 
p u é s con la muleta d i ó varios pases 
aceptables y d e s p a c h ó al bruto de-
corosamente, cortando la oreja. 
El ú l t i m o de la tarde, muy nervio 
sillo por cierto, c o r r e s p o n d i ó a Luis 
D o ñ a t e , quien t a m b i é n clavó bue-
nos pares de banderillas y l ió algu-
nos pases de muleta que se aplau-
dieron'. Ma tó de una pescuecera y le 
dieron la oreja. 
Del peonaje solo podemos hablar 
para aplaudirles ya que tanto con e 
capote como en banderillas salió 
muy airoso, pues todos ellos se de 
fendieron muy bien y recibieron lar-
gos aplausos, 
Vicente Ortubia (Niño de Teruel) 
puso mucha voluntad en la di rección 
de la l idia. 
Tal fué la becerrada del pasado 
domingo. Ahora, a esperar las de 
los días 25 del actual y 1.° del próx!-
Septlembre a beneficio, respectiva-
mente, del Asi lo de Ancianos y Cruz 
Roja. 
Sección religiosa 
S a n t c » Bernardo, doctor y fundi-
dor; Samuel, profeta; Severo, Leo-
vlglldo y Cr i s tóba l , már t i res . 
Santa Juana Francisca Fremlot, 
viuda de Chantal; Santos Bernardo 
Tclomeo, abad, y Ciselo. már t i r . 
C U L T O S 
Cuarenta horas,—Se celebran du 
rante el mes de Agosto en la iglesia 
de San Juan. 
Misa cantada a las nueve: 
La expos ic ión del S a n t í s i m o pria 
cipiará a las cinco y media de la tar 
de, y el Rosarlo a las seis y tres 
cuartos, terminando a las siete y me 
din con la b e n d i c i ó n y reserea de 
I . D , M . 
Misas a hora fija: 
Ca tedra l , -Misa rezada cada me-
dia hora desde las siete treinta hasta 
las doce, 
San A n d r é s . — Misas a las siete 
y media, ocho y ocho y media. 
Santa Clara,—Misas a las seis y 
cuarto, siete, siete y media y ocho. 
San Juan. -Misas a las siete y me 
dia, ocho y ocho y media. 
Santa Teresa.-Misas a las siete 
y ocho. 
Santiago.— Miaas a las seis y me 
día y siete y media. 
El (Salvador . -Misas a las siete, 
siete y media y ocho, 
San Pedro,—Misa a las siete y me 
día, 
San Miguel,—Misas a las ocho. 
La Merced.—Misas a las ocho. 
San M a r t í n . - M i s a s a las seis y 
tres cuartos y siete y cuarto. 
B O L S A 
SERVICIO TELEGRAFICO 
DEL 
B A N C O H I S P A N O AMERICANO 
F O N D O S P U B L I C O S 
Interior 4 por 100 79'00 
Exterior 4 por 100 98 50 
Amortizable 5 por 100 1920 99 25 
Amortizable 5 por 1001917 99*10 
Amortizable 5 por 100 1927 
con impuesto 9875 
Amortizable 5 por 100 1927 
sin impuesto lOl'lO 
A C C I O N E S . C E D U L A S 
Y O B L I G A C I O N E S 
Banco Hispano Americano 200,00 
Banco de E s p a ñ a 607'00 
F. C. Nor te de E s p a ñ a 250'00 
F, C. Madr id Zaragoza A l i -
cante 227'00 
Unión E s p a ñ o l a de Explosi-
vos OOO'OO 
C o m p a ñ í o Telefónica, 7 por 
100 preferentes ll^OO 
Cédu las Banco Hipotecario 
de E s p a ñ a 5 por 100 102 50 
Cédu las Banco Hipotecario 
de E s p a ñ a 6 por 100 HO'OO 
Cédu las C r é d i t o Local Inter 
provincial 5 por 100 99'60 
Cédu las C r é d i t o Local Inter 
provincial 6 por 100 103'50 
Obligs. Ayuntamiento Ma-
dr id 5 y medio por 1001931 9990 
Obligs. Ayuntamiento de Te 
ruel 6 por 100 95'00 
M O N E D A S EXTRANJERAS 
COMPRAS VENTAS 
Fiances 48'3.S 48*45 
Libras 
Dallara 
*35 
36*35 
7*31 
36*45 
7*33 
Avenida de Peris y Valero. 266 MUNNE Y SURRIBAS V A L E N C I A 
Í OTURACION de toda clase de tierras a grandes o pequeñas profundidades, con tracto-
res de gran potencia y aparatos modernos con personal competente y práctico. 
¡¡PROPIETARIOS!! ¡¡AGRICUaORESÜ 
transformad vuestros montes, bosques y secanos, por poco dinero, en remuneradores 
campos de cereales y viñedos. 
Trabajo perfecto, rápídi económico 
AN<Í I V . - W B M , 843 A C C I O N 
f á g i a a I 
[mira lo m i M S i l 8 
Esta cuestión lo resolverán los 
señores Lerroux y Gil Robles 
El Consejo aprueba un proyecto de Bases de 
movilisación militar 
No se trata de una Ley de inmediata 
aplicación 
Madrid-—A Jas nueve y media de los trabajos, 
la m a ñ a n a se reunieron los minis - \ El p r ó x i m o Consejo en la Presl-
tros en Palacio para celebrar un dencla se ce lebra rá el d ía 28 del 
consejlllo bajo la presidencia d é s e - actual. 
flor Lerroux. I De pol í t ica no hemos hablado n i 
A las once y cuarto llegó a Pala- una palabra. Se lo advierto para que 
cío el Presidente de la Repúb l i ca , no se molesten ustedes, 
señor Alcalá Zamora, y quince m i - A las once y media p a s ó el C o n -
a t o s después el Gobierno se r e u n í a sejo a reunirse bajo la presidencia 
en Cornejo bajo su presidencia. , del Jefe del Estad^. 
La reunión t e r m i n ó a la una me- Se ded icó a pol í t ica Internacional 
y a la reforma de la Ley Electoral. 
Fracasa lo conferencia tripartí 
ta y se agrava la situación 
La expedición de Iglesias al 
Amazonas 
El día 12 de Octubre saldrá sí " f l r tábro^ 
de Sevilla 
P a r í s . - H a f r a c a s a d o l a C o n f e r e n - mouthdesdee l lunes , en v f s U a o f í - | Q e | e n c ¡ ¿ n ¿e u n O S S U i e t O S O U e agndíerOn 
cial. han salido hoy para E l ^ cía t r ipar t i ta . 
El fracaso ha producido enorme 
e m o c i ó n en Francia. 
Se asegura que la guerra es ta l l a rá 
el 15 de Septiembre por un bombar-
deo de Addis-Abeba por la aviac ión 
italiana. 
Esto coincidirá con una expedi-
c ión alemana a Austria. 
La s i tuac ión se estima muy ijrave. 
REGRESA E D E N A L O N D R E S 
Londres.—Ha regresado a esta 
capital el minis t ro de Negocios Ex-
tranjeros para convocar Consejo. 
Parece que el Gobierno se propo-
El p r ó x i m o Consejsjo en Palacio ae acordar el levantamiento del em 
JJOS velnie de la tarde. 
El ministro de Marina, s e ñ o r Ro 
V á n o v a , di jo a los periodistss se ce lebra rá el d ía 5 de Septiembre, bargo de armas a Abisinia y r e ío r 
zar las guarniciones en las colonias 
inglesas. 
yo 
que el Consejo no h a b í a tenido i m - NOTA OFICIOSA 
poítancia pol í t ica . 
Añadió que el p r ó x i m o Conssjo Madr id . - D e loa asuntos tratados ' ZARPAN LOS SUBMA-
se celebrará el día 28 del actual. eata m a ñ a n a en Consejo se facili tó . RINOS ESPAÑOLES : 
Londres.—Los seis submarinos es 
p a ñ o l e s que se hallaban en P ly -
Ferrol . 
D E P A R A N D O L A S G R A N -
DES M A N I O B R A S 
P a r í s . —En las ce rcan ías de Cha-
lons Sur Mame se efe túan impor-
tantes movimientos tropas como 
p repa rac ión n les grandes maniobras 
que se ce l eb ra r án del 1 al 8 de Sep-
tiembre p r ó x i m o , en los campos de 
Mourmel lon y M d y . 
D O N A T I V O D E L G O B I E R 
una patrulla 
Barcelona. —La Pol ic ía ha deteni-
do a los inqui l inos de una casa de 
ía calle de la Marina, por arrojar la-
dri l los sobre una patrulla mili tar . 
A T E N T A D O C O N T R A 
N O D E L R E I C H A L A U N I -
También ind icó que no se h a b í a a ]a Prensa la siguiente nota of ic io-
tratado nada de la c o m b i n a c i ó n de 8a. 
gobernadores. Marina.—Nombrando vocal de la 
A l salla el minis t ro de Comunica- jun ta para redactar el Reglamento 
dones, s e ñ o r Lucia, d ió a los per io - o rgán ico de la Mar ina al con t ra lmi -
distas la acostumbrada referencia raI)íe don R a m ó n Avia . D e s p u é s hablando con los perlo-
verbal en los siguientes t é r m i n o s : G u e r r a . - O r g a n i z a c i ó n del cuer-^ dlata8 iesdi jo que el proyecto de 
- E n el Consejo ordinario hubo po de tren a base de unidaqes de ¡ ^  Sobre movi l ización mil i tar no es 
simple despacho de asuntos de t r á - transporte y cuerpo de E jé rc i to . otra coaa que u n proyecto por el 
mlte. í C o n c e s i ó n de la Medalla de Suf r í - ¡ se e8tablecen las bases para la 
Se des tacó , d e s p u é s del acostum- mientos por ia Patria a oficiales he-! movl}izaci5n en el crso de que algu-
brado informe sobre polí t ica Inter- ridos durante el movimiento revo lu- ¡ ina vez hublese prec i s ión de decre-
naclonal, un proyecto de Guerra so- dqpar io de Octubre . I ta r la . 
bre movil ización mil i tar . D i s t r ibuc ión de c r é d i t o s para l o » | —Aclaren ustedes e s t o - d i j o el 
También se a p r o b ó otro de H a - Colegios de H u é r f a n o s militares. j s e ñ o r Lerroux—pues como existe 
clenda acerca del seguro del cambio. Decreto adicionando un p á r r a f o ! gran nerviosismo pudiera darse a 
Igualmente se t r a t ó de un anticipo ai decreto sobre palomos buchones | este proyecto un alcance inmediato 
de lo que se rá la Ley de Bases de e impos i c ión de multas a quienes | que no tiene. 
Comunicaciones. los posean ain licencia. 
D e s p u é s hubo unas mani fes tac ió - Proyecto de ley de Movi l izac ión 
nes de Po; tela sobre el orden p ú b l i - mi l i ta r . 
co y actos celebrados el domingo, y Agr icu l tu ra . -Decre to estableclen i 
una expos ic ión del s e ñ o r Chapaprie do p r é s t a m o » hasta cuatro millones jc|bió h el Minis ter io de la Gue-
ta acerca de la labor de los f u n d o - de pesetas por medio del Servicio | r r a a lo8 portela> S a l m ó n y 
narlos de Hacienda que han actua- NftC|onal del C r é d i t o Agr íco la a lo» 
do durante la semana ú l t ima con agicultores que poseen t r igo cult i» 
otros funcionarios designados por vado por ellos m i s m o » , 
los restantes departam nto» minis - Decreto de la Presidencia ref eren-
terlales. te a la r e c a u d a c i ó n de una peseta 
Como ustedes r e c o r d a r á n se fi ja- pOI quinta l mé t r i co de tr igo vendl -
V E R S I D A D D E O V I E D O 
B e r l í n . - E l Gobierno del Reich ha 
puesto a d i spos ic ión de la Universi-
dad de O /ledo y para su Biblioteca 
una colección de 1.500 tomos como 
donativo. 
Dicha colección contiene en p r i -
mer lugar gran n ú m e r o de obras de 
jurispiudencia y a d e m á s libros so-
bre temas h i s tó r i cos y li terarios, de 
arte, y gran cantidad de textos de 
Física. 
LOS T R A N V I A S 
B ucelona. - Esta madrugada en 
las cocheras de los t r anv ía s de una 
barriada de esta capital estallaron 
dos bombas incendiarias. 
Se d e r r u m b ó gran parte del edifi-
cio y se produjo un gran incendio. 
Afortunadamente no hubo víct i-
mas. 
LA E X P E D I C I O N 
: A L A M A Z O N A S : 
S vi l la ,—El vapor «Ar tabro» , que 
sa ld rá de Ferrol , h a r á escala en es-
ta puerto el día 13 de O c t u b r » . 
Desde aqu í c o n t i n u a r á el viaje al 
Amazonas. 
N U E N O A L C A L D E 
D E M A L A G A 
EN EL M I N I S T E R I O 
D E L A G U E R R A : 
M á l a g a . - H a sido designado a l -
calde el escritor s e ñ o r Gonzá lez 
Anaya. 
ENTIERRO D E U N A V I A D O R 
i o n tres plazos: uno, que termina 
maftana, para la simple r e l a c i ó n de 
los funcionarios de Hacienda y de-
más Ministerios, o t ro que comenza-
rá m a ñ a n a y t e r m i n a r á el día 30 del 
actual para la ce lebr¿c lón de confe-
rencias del ministro de Hacienda 
do. 
Hacienda. —Creación de un sello 
de Correos de 0^0 pesetas para con-
memorar la exped ic ión de Iglesia» 
al Amazonas. 
Obras púb l i ca s .—Decre to repo-
niendo al ingeniero don Francisco 
con los titulares de las d e m á s car te- Cabrera, 
ras y otro que finalizará el día 10 del Q í r o aprobando un proyecto de 
p róx imo mes de Septiembre para campo de e x p e r i m e n t a c i ó n en A l c a -
que el Consejo resuelva los confllc- ¿ iz ^ d e c l a r á n d o l o urgente, 
toa que se hayan presentado. Industria.—Proyecto de decreto 
M a ñ a n a mismo c o m e n z a r á n la» prorrogando el decreto Ley sobre 
conferencias entre el s e ñ o r Chapa- primas para construcciones navales, 
prieta y los d e m á s ministros, para 
preparar la ap l icac ión de la Ley de M A N I I 
Reatricciones y confección de los 
presupuestos. 
La primera conferencia se rá la 
que celebre conmigo porque soy sin 
duda quien lleva m á s adelantados 
; D E L E R R O U X : 
Madrid,—Terminado el Consejo 
el s eñor Lerroux d e s p a c h ó con e l 
Presidente de la R e p ú b l i c a . 
Lucia . 
Este dijo que. como el señor G i l 
Roble» »alía etta noche para Azcoi-
tia, h a b í a n cambiado impre» iones 
con él , pues m a ñ a n a comienzan las 
conferencias del s e ñ o r Chapaprleta 
con los ministros para preparar la 
ap l icac ión de la Ley de Restriccio-
nes. 
- ¿ S e s u p r i m i r á el Minis ter io de 
C o m u n i c a c i o n e s ? - i n t e r r o g ó un pe-
r iodis ta . 
—No se ha tratado de eso—con-
te s tó el s e ñ o r Lucia. 
M A N I F E S T A C I O N E S 
; D E G I L R O B L E S ; 
M a d r i d . - E l minis t ro de la Gue-
rra, s e ñ o r G i l Robles, rec ib ió hoy 
el general Masquelet y al nuevo go 
bernador civi l de Zaragoza, s e ñ o r 
Duelo . 
D e s p u é s rec ibió a los periodistas 
Refir iéndose al proyecto de m o v i -
l ización mi l i ta r , dijo que no debe 
verse en él n i n g ú n mot ivo de inquie-
t u d n i de alarma. 
Se trata de un proyecto de Ley de 
Bases que se l levará al Parlamento 
y d e s p u é s de aprobado se redacta-
r á n lo» respect ivo» reglamentes. 
Las normas vigentes para la mo-
vil ización son anticuadas y era ne-
cesario modificarlas. 
La Ley no t e n d r á un sentido agre-
sivo n i supone su a p r o b a c i ó n que 
sea de ap l icac ión inmediata, sino 
simplemente una previs ión para que 
el pa ís cuente con medios de defen-
sa en caso necesario. 
Esta Ley ha sido propuesta al m i -
nistro por el Estado Mayor Central 
d e s p u é s de un detenido estudio. 
La prueba de que no tiene c a r á c -
ter inmediato en su ap l icac ión es 
que no será és te el orimer proyecto 
de Ley que defenderé vo en el Par-
a m e n t o — t e r m i n ó diciendo el m i -
nistro. 
A M P L I A C I O N D E L CONSEJO 
' j Tortosa.—El Observatorio d e l 
Madrid.—Las notas ampliatorias Ebro ha registrado hoy en sus apa-
de la referencia que de lo tratado en retos s ismográf icos un terremoto de 
Consejo se facilitó a la Prensa dicen bastantes intensidad, cuyo epicen-
que el equivoco y el confusionismo 
perduraran, sin actitud de rectifica-
ción n i capacidad de enmienda. 
ATERRIZ A JE D E U N G L O B O 
Pamplona.—En el t é r m i n o m u n i -
cipal de Beires, a te r r izó ayer un 
globo, procedende de Guadalajara. 
E l a e ró s t a to es exactamente igual , 
aunque de menores dimisiones, al 
del teniente coronel Herrera, 
Lo pilotaba el teniente Oliver . Se 
desconocen las causas del aterriza-
je. 
E l globo ha sido trasladado a Pam-
plona. 
C O N S A G R A C I O N D E L P A -
DRE A N S E L M O P O L A N C O 
V a l l a d o l i d . - E l día 24 »e ce l eb ra rá 
en la iglesia de los Padres Agus t i -
nos, la consag rac ión episcopal del 
padre Anselmo Polanco, reciente-
mente nombrado obispo de Teruel, 
Oficiará el Nuncio A p o s t ó l i c o , 
asi - t ido por lo» arzobispos de Val la-
dol id y Burgos. 
EL FERROCARRIL 
JOSÉ MAftIA CONTEL 
r£gfio do Sala», 1 6 . - T E B B E t 
Delegado provincial de las entidades de seguros 
« C a n t a b r i a » ( INCENDIOS) 
Mnlaa Bspaaoia de Seguras A^ro-pecuario»» (PEDRISCO 
«La a a ó n J m a de Acc iden tes» ( A C C I D E N T E S D E L T R A B A -
i ü Y R E S P O N S A B Ï U D A D C I V I L ) 
Se ísecegitan agentes en toda la orovincf a 
Cfcoade» eamisloces. 
tarde se ce lebró el entierro del r l fé-
rez aviador don Manuel Ba i lón , que 
perec ió en el accidente de Los Alcá-
zares. 
E l cortejo se fo rmó en el Hospi ta l 
mil i tar donde acudieron autorida-
des y mul t i t ud de amigos y compa-
ñ e r o s . 
Se t r ibutaron al cadáver los ho-
nores co r r e spond ien t e» . 
S E I S M O 
que el asunto de la c o m b i n a c i ó n de 
gobernadores civiles no fué aborda-
do. 
Este asunto lo reso lve rán en la 
p r ó x i m a semana los s e ñ o r e s Le r ro rx 
y G i l Robles. 
t ro dista tres m i l k i l óme t ro s . 
L A S JOYAS D E L A B A -
: R O N E S A D E T H I S S E N i 
Barcelona.—De Gerona han re-
El Gobierno se m o s t r ó dividido gresado los agentes que intentaban 
en cuanto a la fecha de la reapertu- obtener alguna dec la rac ión a la ha-
rá de la» Cor te» , pue» mientras algu ronesa Thlssen en cuanto para-
nos ministros opinaban que e) Par- ¿ e r o ¿ e \an joyas, 
lamento debe abrirse el 15 de Sep- La diligencia no ha podido tener 
tiembre, otros m a n t e n í a n el cri terio resultado. 
de que la apertura debe diferirse j Se ha averiguado que en el mo 
hasta el primero de Octubre, 1 mento del accidente llevaba un co 
El Gobierno fijará definitivo crite-. llar de b r l l l an te i valorado en 100 000 
í io sobre este asunto antes del C o n - ' pesetas, y una pulsera que excede 
sejo del 5 de Septiembre p r ó x i m o , de 100 008 francos joyas que es tán 
El minis t ro de Estado, s e ñ o r Ro- en poder del Juzgado, 
cha, in fo rmó sobre pol í t ica interna-! 
cional. : *LA V E U D E C A T A L U N -
Se au to r i zó al ministro de Traba-! 
o para redactar un decreto en el 
.sentido de que los obreros despedí - ' , Barcelona, - « L a Veu de Catalun-
LA A C T I T U D D E L P A R T I -
D O M A U R I S T A 
dos en Octubre ú l t imo y que poste-, ya» publica un a r t í cu lo en el que 
r iormente han sido readmitidos al trata de la s i tuac ión de la Esquerra 
trabajo por las empresas, lo sean! Niega que la censura impida a los 
con los mismos derechos que te- diarios izquierdistas manifestar su 
n ían en Octubre, | disconformidad con la violencia y e 
separatismo. A d e m á s , el confusio-
nismo de las izquierdas catalanas 
nt. es una cosa iaventadas por nos 
j otros. Antes del 6 de Octubre, con 
Madr id . - En la Sec re t a r í a del par j lo» testimonios que dan las mismos 
^ - t ido maurista han facilitado u r a nc - hombres y pe r iód icos en sus art ícu 
^ ta que desautoriza las m . n festacic- los. p o d r í a n llenarse muchos volú 
H res atribuidas por la Prensa a u n menes. D e s p u é s del 6 de Octubre 
IH ; í n t imo amigo del ceñor Maura » c - no hay un só lo l ibro publicado por 
g , bre la pos ic ión actual de su p a r t í - hombrea de izquierda en el que 
ÍHT do • , conste este mismo hecho. 
Dice la nota que el s e ñ o r Maura.1 Es inút i l negar la reaUdad, El sólo 
g ^ cuando juzgue o p c r t u n o h a b l a r . n o hecho de que los diarios izquierdia 
ü neces i t a rá que lo reemplace n i n g ú n ta» de C a t a l u ñ a quieran encastillar 
amigo oficioso, Bt en e8ta tarea lmp08lbie 
M A D R I D - B U R G O S 
B u r g o s , - E n la s e s ión municipal 
celebrada anoche. »e hizo eco de la» 
Barcelona —A las cuatro de la^noticias publicadas por la p ren»a de 
Madrid, referente a lo tratado en e l 
Consejo de ministros celebrado en 
San Sebas t i án , sobre la t e r m i n a c i ó n 
de las obras de determinados ferro-
carriles, no figurando entre ello» el 
de M a d r i d - B u r g o » . 
Se aco rdó por unanimidad que el 
icalde se dirija a los d i p u t a d o » de 
as provincias interesadas, e Intere-
sar del diputado s e ñ o r Mar t ínez de 
Velasco que incluso llegue a la re t i -
rada de los ministros del Gobierno, 
si se confirma tan alarmante noticia. 
T a m b i é n se a c o r d ó celebrar una 
manifes tac ión de protesta. 
E l alcalde dijo a los periodista que 
acababa de recibir la visita del s e ñ o r 
Mart ínez de Velasco, y al comuni-
carle el acuerdo del Ayuntamiento , 
dijo que le satisfacía que é s t e se 
ocupara de un problema que tanto 
afecta a la e c o n o m í a nacional, agre-
gando que ayer a l m o r z ó con el m l -
ni»t ro de Agricul tura , quien le dijo 
que en el Conaejo nada en concreto 
se hab ía acordado sobre tan Impor-
tante cues t ión . 
Unicamente el s e ñ o r Chapaprleta 
es hizo ver la conveniencia de que, 
por parte del Gobierno, se estudie 
q u é ferrocarriles, de los que e s t á n 
en cons t rucc ión , urge su termina ' 
c ión; se n o m b r ó una ponencia. Inte-
grada por los m'n'stros de Hacien-
da y Obras púb l icas , para que dicta 
mine sobre el particular ante» de la 
reapertura de Cortes. 
La impres ión del s e ñ o r MartíncX 
de Velasco respecto a lo» »eflare» 
M a r r a c ó y Becerra, es la de que el 
ferrocarril Madrid-Burgos, s in pre-
c i a r c u á n d o , »erá un hecho su ter-
m i n a c i ó n . 
YA» Y L A E S Q U E R R A » 
M A R C H A N A I D E N T I -
FICAR A L P E R I O D I S -
T A A S E S I N A D O 
L o n d r e » . - D i c e n de Peiping que el 
comandante inglés Ml l le r . delegado 
de la Embajada inglesa en Cangan. 
y el representante de la agencia 
D , L . B . . que t a m b i é n estuvo pr is io-
nero de los bandidos, han marchado 
a Pac-Chang para identificar el ca-
dáver del periodista inglés J o n n e » . 
La embajada Inglesa ha enviado 
al Gobierno de N a n k í n una enérg i -
ca protesta. 
28'6 
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E! conflicto i ta lo-abís in io 
icismo en crisis ÍMMM H 
He aqu í una cues t ión siempre muy 
debatida, porque siempre tuvo la re-
tación del laicismo, «en nombre de E 
la solidaridad humana», dlsírazó la í 
0bra «Los Intelectuales y la Iglesia», 
que lo ha colocado en primera l ínea 
l iglón cristiana sepultureros voluc-1 entre loa apologistas e s p a ñ o l e s . N o verdad, por no decir otra cosa, pues-
tarlos y profetas de des t rucc ión qye hemos de seguir la divis ión del l ib ro to que la enseñanza es l ibre en la 
con el peor de los Impudores se afre que es, por otra parte, lo m á s nntu- mayor parte del mundo civlHzado, 
vieron a seña l a r fecha y a ñ o de la j ra l : N i por los signos que deroues- ) el laicismo es tá en ruina en los pa í -
desapa r l c lón del Papado. Ahora la tran la vital idad interna de la Igle- aes donde impera o existe só lo en la 
materia se circunscribe m á s a u n , sia n i por el explendor externo que C o n s t i t u c i ó n y la «sol idar idad h u -
punto determinado, como ocur r ió ^ reviste el ejercicio de la re l ig ión ca-j m a n a » dice que no se pueden n i se 
en otras épocas de la H i s t o r i a , ' t ó l l c a en las naciones, se puede afir-^ deben violentar las conciencias; y 
Quien p e n s ó en el filosofismo, quien mar que el catolicismo es tá en cris's, la Impos ic ión autoritaria del lalcis-
que la revolución , N a p o l e ó n acaso | Dedúcese en unos casos y d e m u é s - moes atentatlva a la del padre, a la 
se c reyó que el Iba a ser el s e p u l í u - í trase en otros que para el catollcls- del maestro y a la del n i ñ o , 
rcro de la Iglesia Romana. Los pro- mo comienza una etapa de espien- i Con estas Indicaciones queda por 
fetasde ahora, ya un poco escar- dor y de Influencia en la conciencia. hoy contestada la pregunta que nos 
3 universal. [hic imos al principio: E l Catolicismo 
Para nosotros la d e m o s t r a c i ó n d e U o e s tá hoy en crisis; sufre hoy co-
este aserto que no es tá formulado • mo en todos los tiempos; pero basta 
en el l ibro es manifiesta desde que v asomarse un poco al mundo de la 
consideramos lo que a c á y allá, en ciencia y a ú n al de la pol í t ica para 
la primera y en la segunda parte, va . poder decir a los que t iemblan las 
q u i é n ? ¿ Q u e d a savia vi ta l en la doc-1 diluyendo sobre la ruina del lalcls- Palabras del Divino Maestro: «¿Por 
t r ina del Maestro capaz de sob-evl- mo y del materialismo. Filosófica- q u é temblá i s , hombres d e poca 
v i r a la de s t rucc ión y a las Ideas mente el laicismo y el materialismo ff...?» No os asustan las barricadas 
nuevas de los b á r b a r o s del porvenir e s t án en ruinas; y cuando la f l l o s o - ^ e los b á r b a r o s que ya otra vez 
que se adivinan ya en el presente? fía se espiritualiza, como viene ocu- asolaron la tierra y se a d u e ñ a r o n de 
« n „ n « m p ^ n « i * m í e dea- " « e n d o al presente mov mlento de . ^ s ciudades y esquilmaron ios cam-
d e ^ T r o n u n t f d r catól ico ^ s que estudian las m á s altas cues- POS. Fué el bolchevismo del siglo V . 
de nuestro punto de vista catól ,coit lonqe8 de la MetafÍ8lcaf la8 clencia8 procedente de las mismas reglones 
p r á c t i c a s t a m b i é n se rejuvenecen, que ahora pueden mandar el azote 
oreadas por la corriente espír i tu alls . del cielo; pero aquellos b á r b a r o s , 
ta, ox ig lnadav vi ta l , que les envía vencedores, cayeron 
mo si 
ya 
mentados por el triste f inal de los 
agoreros precedentes, se proponen 
en forma dubitativa esta cues t ión : 
En la lucha terrible y cruenta que 
se avecina entre el comunismo y el 
cristianismo, ¿ q u i é n vence rá a 
es fácil responder con palabras del 
mismo Maestro: «No t e m á i s Yo 
estoy con vosotros hasta la consu-
m a c i ó n de los siglos*. Pero no es 
este el punto de vista que, por lo 
d e m á s , tiene otras muchas pruebas 
que no es del caso Insinuar. Es des-
de el punto de vista de la filosofía de 
la His tor ia hoy tan en uso, desde el 
que hay que respouder a la pregun-
ta maliciosa de la moderna Incredu-
l idad . Y como ésta es positivista des 
de el punto de vista de los hechos. 
S in proponerse la pregunta de la 
manera escueta con que nosotros la 
hemos formulado, la respuesta ver 
daderamente concreta la hal lo en el 
be l l í s imo l ibro que bajo el mismo t í -
tu lo que este ar t ícu lo ha publicado 
la Biblioteca Studlum, debido a la 
la Filosofía. ¿ Q u é otra cosa, 
és ta , significan los testimonios de 
casi todos los ministros de Instruc-
ción y de casi todos los altos magis-
trados de las naciones que apenas 
tienen ocas ión para dar e x p a n s i ó n a 
la sinceridad, combaten la ley de sus 
propios pueblos y suspiran por la 
espiritualidad necesaria para conte-
ner las desbordadas pasiones de los | 
hombres, embrutecidos por el lalcls-
mo y el materialismo grosero? 
D i r í a m o s , reduciendo a tesis las: 
afirmaciones de nuestros adversa-
rlos que se transcriben a lo largo de 
este p e q u e ñ o y notable volumen, | 
que en él se demuestra claramente | 
cada día I 
vencidos ante 
las mismas verdades, claras y l i m -
pias, del catolicismo perenne, de esc 
catolicismo que la moderna filosofía 
juzga remedio necesario y ún i co pa-
ra vencer la barbarle de estos \ t i em-
pos. 
M. Medina Gata 
ágil p luma del lectoral g r a n a d i n o ! / , 
j r w i /-^  . * A r* sla farsa del laicismo; que don Rafael G a r c í a y Garc í a de Cas- | „ , . , u J i ' u u i ae seña l a con m á s acusadas aparien- \ 
t r o . ya conocido del publico pacen-1 . , . j •• j , i. t. . IÍ. r, . , fclas la unidad del catolicismo, alta . se por una serle de sermones predi- i _ , . . . , i 
r i T^ I « J o . TV J ;! s eña l de su pujanza Interna y prue-• cados en la Iglesia de Santo D o m i n - • , . i . . . J L \ 
JJ ...JJ -i. i i í b a Indubitable de su externo res-.' go. dirigidos a contestar la misma , , , la^, . i . i 
plandor; que las religiones crlstle-^ 
cues t i ón . El l ib ro es tá admirable-snas< no catól!cas han Uegadoasuf 
mente ordenado. Garc ía de Casero | agonía al deaarroilarse en su ú l t i m a ; 
t en í a Indudablemente el p r o p ó s i t o | {ase raclonaiiata. Admit idas estas 
antiguo de escribirlo, puesto que s o - ^ conclu8ione8. no ellos, sino 
lo as í se explica que haya podido re ;nosotr08f podemos profetizar que el 
coger una co lecc ión de textos y citas ;porvenlr del crl8tIaniíim0i s in ia8 
u n completo fichero de documentos j traba8 del protestantismo 
y frases, publicados en el tsanscur-
so de muchos a ñ o s , la mayor parte 
1 
Vistas a la Puerta del Sol 
Calefacción, Aguas corrientes. 
Cuartos de b a ñ o 
Pascyoi Pance 
Carretas, 13 = Teléfono 17.429 
= M A D R I D = 
de ellos en diarlos y revistas, m u -
chas de las c ü a l e s ' n o andan tampo-
co en las manos de todos. 
E n esto, c ó m o en varias otras cua 
que se 
acerca a la Iglesia en los pa í ses sa-' 
jones y en los g e r m á n i c o s se des-
arrolla en el culto al So l y el culto a \ 
la raza, sin trabas del cisma, muerto 
a mano airada por el bolchevismo 
ruso, es r i s u e ñ o y seguro, m á x i m e 
lldades ó p t i m a s del l ibro que co- si atendemos a la corriente de espl- ' 
mentamos, se puede afirmar que és r i tual idad que renueva la filosofía y 
te es una respuesta a la ú l t ima ob- las ciencias de la postguerra, 
j e d ó n q u è contra la Iglesia suelen Y podemos historiar que cuando 
formular los sepultureros e spaño le s desde el Ministerio de Ins t rucc ión 
a q u é l l o s que el mismo autor dejó públ ica el s e ñ o r De los R í o s puso 
4.an a l descubierto en su celebrada' los primeros jalones para la implan-
B O B O L I N A 
Patente 99.697 
¡Agr icul tores! I Graneros! 
Con solo disponer de una h a b í ' 
t a c ión o c á m a r a a p r o p ó s i t o y 
con un ínfimo coste, p o d r é i s este-
ril izar vuestros granos, cereales y 
legumbres, evitando las impor-
tantes p é r d i d a s que acarrea la 
poli l la (core), especialmente en 
los destinados para la sementera, 
que g e r m i n a r á n un 50 por 100 
m á s que sin esterilizar. N O D U -
DEIS M A S : Haced una prueba y 
quedareis convencidos. U n i c o 
producto cuyas bondades han si-
do certificadas por el 
UBORATORiO MDtildPAL BACTERIOLOGICO 
Detalles: A . M U Ñ O Z C A L Z A D A , 
San Pablo, 51 pral.—Apartado 
258. Teléfono,12 397.-Barcelona. 
Interesa representante donde no le haya ^ 
Café Central = = Exito enorme de la renombrada CLUP ORCHESTRA JAZ 
INTEGRADA POR OCHO PROFESORES 
CONCIERTOS: 
2 a 4 de la tarde; de 7 a 8 y de 10'30 a 12 de la noche 
En este acreditado Café encontrarán los más exquisitos licores 
y helados y los siniguales refrescos «Orange fruit-» y «Svpmy» 
eje de escuchar a tan gran orquesta! 
• A G U A S / V \ I M E R A I - E : S N A T U R A L E S P U R G A N T E S D E P U R A T I V A S . 
LA FAVORITA' CARABANA "LA FAVORITA" 
P R O P I E T A R I O S : H I J O S DE R . J . C H A V A R R I . A f S T O N I O M A U R A . 1 2 . M A D R I D 
J A B O N S A L E S D E C A R A B A N A '. P A S T I L L A 1 .25 Y O.ÒO P E S E T A S « 
veraneaba hace den años. 
El conflicto Ifalc-ablsinlo embar-
ga la a tenc ión del mundo y pone en 
el espí r i tu de todos, temores funda-
dos en un nuevo desquiciamiento 
del equil ibrio europeo, y en el co-
mienzo de una lucha de razas, cuyo 
final só lo a la Providencia le es da-
do conocer. Estos mismos temores 
han obligado a la diplomacia Intere-
sada a reunirse en P a r í s , y allí dis-
cuten a estas horas, y seguramente 
por muchos d ías , Inglaterra e Italia, 
como mediadora, Francia, pues el 
conflicto se ha trocado de Italo-abl-
slnlo, en anglo-ltallano. 
Inglaterra defiende su Imperio y 
los Intereses de éste le obligan a no 
permitir que ninguna gran potenci 
se interponga en sus rutas Imperia-
es, esas rutas imperiales ingleses, 
que la llevan a detentar Gibraltar y 
Malta, a dominar Egipto, disponer 
de la Arabia y a no permit ir , en 
n ingún pasillo mundia l , otra bande-
a que la inglesa. Ablsinia está en 
clavada en una ruta Imperial inglesa, 
a que va de Egipto al Cabo, y si 
puede permit ir al Negus el lujo de 
creerse independiente, por su debl-
idad, no c o n s e n t i r á nunca, mien-
tras Inglaterra es lo que es, que otra 
potencia europea, se llame como se 
lame, ponga los pies en el co razón 
de Ablsinia, allí donde nace el N i i o 
Azul , uno de los brazos del gran r ío 
egipcio y precisamente el que p ro -
duce las inundaciones pe r iód icas 
que fertilizan los campos del Egipto. 
Teniendo esto presente, pueden 
explicarse las i ron ías y el afán pala-
brero del emperador e t íope , que co-
noce cuá l es su pepel y sabe que si 
en el frente de Eritrea y Somalia t ie-
ne las fuerzas de Italia, a sus espal-
das es tá Inglaterra con toda la r a z ó n 
de su tuerza. 
Afortunadamente para Europa, 
esta divergencia anglo-ltaliana es la 
que evi tará la guerra, y desde ahora 
nos a t r eve r í amos a predecir, que sea 
cual sea el resultado de la conferen-
cia de Pa r í s , H guerra no es ta l lará . 
Mussolini puede amenazar y acu-
mular poderosos medios de guerra 
contra ella, pero no puede, de n i n -
guna forma, enfrentarse con Ingla-
terra. La ac tuac ión de la finísima di-
plomacia italiana, a c u d i r á a todos 
los medios para alargar la so luc ión 
pacífica, e incluso l legará a alterar 
ios nervios de los ingleses, pero al 
final, cuando hayan comprendido 
que de su juego no puede obtenerse 
m á s , Mussolini se d a r á por satisfe 
cho, con las ventajas que haya po-
dido sacar, siempre bastantes, para 
que los enormes gastos de la m o v i l i -
zac ión y de los preparativos guerre-
ros queden suficientemente com-
pensados y para que las numerosas 
víct imas que entre el ejército expedi-
cionario es t án produciendo las en-
fermedades tropicales, no hayan si-
do vidas inú t i lmen te sacrificadas. 
Siempre el Duce h a b r á sugerido 
en Et iopía ventajas ú t i les para Italia, 
preparatorias de una mayor pene-
t rac ión italiana en el pa ís , y base-
para que en un día m á s o meooE 
próx imo, cuando la fuerza dlsgrega-
dora del Imperio br i tánico haya da-
do su resultado e Inglaterra haya 
dejado de ser el primer Imperio 
intalei veliJioHOioiJiio i í í ^ 
Cuando hace cien a ñ o s y más, las 
playas no t en ían aún los entusiastas 
para cada sexo. Seña la Ios 
pintorescos de la villa y ia 
clientes de ahora, la gente adinerada| cantidad de aguas ferruginosas 
pasaba una parte del verano en al-1 hay en diferentes manantiales ^ 
gún balneario, p r o c u r á n d o s e antes j Tan visitados ser ían estos bafi 
del consejo de un m é d i c o que le ase|qUe ie gai^ un competidor, el H 
gurara que los b a ñ o s eran indispen-J tor Aledo, que en Barcelona [ ^ \ ' 
sables a su salud. I en su misma casa un estableclmj8 ^  
N o eran pocos los balnearios que | to de aguas minerales artificié" 
se disputaban al supuesto paciente, f amitando a las naturales y se pre 68 
Ardenales en la provincia de M á l a - l . 
ga, Alhama en la de Granada, A í -
chena y Mula cerca de Murcia, Cal-
raban otras a d iscreción del médic 
En 1834 contaban los pacient0 
hasta con ciento y pico de cesas t 
b a ñ o que se disputaban su curación 
Incluso durante los a ñ o s de la gUe 
rra carlista, los b a ñ i s t a s no se niües* 
tran quejosos de su negocio, y ajj 
en el n ú m e r o del 15 de Tunio de 1834 
encontramos en «El Español» el s|. 
d e l 
mundo, se complete la conquistajapetecer*' 
de Ablsinia y de algo m á s , si en I t t -I ^ene «^2 b a ñ e r a s de m á r m o l 
lia se conservan la pujanza y las v i r - Ple£*ra 
tudes cívicas que el Duce ha sabido 
infiltrar en su pueblo. 
Esto, si para entonces, las rezas 
de color no se han cansado de sei 
ludadanos de segunda ca tegor ía , 
pues cuando esto suceda será el Ja-
pón el á rb i t ro del mundo. 
das de Molins en Barcelona, Tr i l lo 
y S o l á n de Cabras cerca de Madr id . 
Estaban t a m b i é n los del Real sitio 
de la Isabela, los de Marchena, Fite-
ro, etc. 
Veamos a t ravés de los periódico» 
de aquella época c ó m o eran estos ? gujente comunjca(jo: 
b a ñ o s medicinales. Ciertamente que j., «Se anuncia que los baños 
el nombre de balnearios tal c o m o | Rea| sltio de la Isabela, cuyas agU6| 
hoy los concebimos no se usaba en-|goa tan conocidas por los efecto 
tonecs. Eran simplemente b s ñ o s . E l | q u e han causado a cuantos han uaa-
paciente debía acomodarse en p e n - i ^ ^ eiia8( se hallan ya dlspueatoj 
s lón o posada, pues las casas de b a - | p a ï a |a pr5Xjma temporada. Las có-
ñ o s carec ían de estas dependencias. |ra0(}aa habitaciones destinadas a las 
Sin embargo, a part ir de 1830, lo3|persona8 que a ena acUdan están 
d u e ñ o s de aqué l los se preocupaban| amuebladas y 8íjrtida8 de los utensl-
por dar hab i t ac ión y comida a los | | los necesarios con la mayor decen-
b a ñ i s t a s . i cia y aseo, en t é r m i n o s de que nada 
Así una revista i n se r t ó el slgulen- b e menos e c h a r á n los concurrentes, 
te anuncio: | y S. M . la Reina Gobernadora qu¿ 
«Deseoso el que corre con la casa|nada omite de cuanto pueda contri-
de b a ñ o s (de Fltero) de aliviar al pa- jbul r al alivio y bienestar de sussúb-
dente, ofrece para m á s comodidad | ditos, se ha servido ordenar que se 
del que vaya a tomarlos, dar de co- | tomen las disposiciones convenien, 
mer con la equidad pos ib le» . Y se- tes para ia seguridad de loscamlnoa 
ña l aba los precios y clase de allmen-|apesar deque ia tranquilidad que 
tos, que son los siguientes: felizmente se disfruta en todo el 
Por diez reales vel lón: a la d iaña- t r á n s i t o y sus inmediaciones ningún 
na, chocolate y una taza de caldo; al | temor ofrece de que puedan sermo-
med iod ía , sopa diferente, verdura, jieata(jo8 en él, n i mucho menos en 
un pr incipio y postre, con pan y v i - L l si t io, que se halla guarnecido por 
no; por la tarde, esponjado o cho-Jun ¿ ^ t a c a m e n t o . 
colate y por la noche, verdura, un Así era la vida balnearia de hace 
principio y postre. Y el que quiera | den a ñ o s , 
de m á s o de menos precio, t ambién | Ra{ael B 
se le da rá , estamos seguros de que 
ninguno se m a r c h a r á del b a ñ o des-
contento, tanto por la comida, pron 
t l t ud en el servicio de todo como de \ 
los amos de la casa, advirtlendo que I 
los colchones y d e m á s ropa de ca-
mas, todo es nuevo, e igualmente I 
las sillas de los cuartos, en los que 
se han instalado palanganeros, ade-
m á s de los tocadores para mayor 
comodidad en el aseo de las s e ñ o r a s 
visitantes. 
N o deb ían ser muy c ó m o d o s es-
tos alojamientos cuando el dueño j 
del de Marchena hacía protestas de x 
higiene y confort, por lo que a «los | 
pacientes se les h a r á n m á s tolerables j 
las molestias anejas a la separación ] 
del domici l io y a esta clase de ca- \ 
sas». «Es de esperar, con t inúa dl-1 
clendo, que la nueva planta dada al j 
edificio que proporciona no sólo la ] 
suficiente cantidad de agua, sino la 
debida comodidad y decoro para su 
crecido n ú m e r o de b a ñ a n t e s , au-
mente con este motivo los resulta-
dos felices». 
T a m b i é n gozaban de bastante fa-
ma los de Elorr io , en Vjzc íya . En? 
1830 se acababa de hacer un «sun-
tuoso establecimiento con las ú t i -
mas comodidades que se puedan 
lilvestre 
A L B A I D A 
Exclusivistas para la 
Dióces is de Teruel. 
Representante y Depósito: 
EMILIO HERRERO 
Calle R a m ó n y Cajal, 19 
TERUEL 
P IQUER 30''3 
Dos Chevrolet 6 cl l lnr^os 4 puer-
t a s . - U n a camionel í "hevrolet 
6 cilindros 500 k i ' o fe iamos . -Un 
coche Ford 2 puertas. 
Precios ventejesos. 
Díi ígigse: R E P A R A C I O N E S 
A R A G O N . Ronda de Arr.be es, 
2 8 . - T E R U E L . 
y 
arenisca, a donde llega el 
agua por cañer ía de piedra sillar». 
Cuenta con dos departamentos, uno 
Lea usted ACCION 
- T e n ^ 
ES LA MEJOR LECHE C O N D E N S A D A 
Se fabrica en Manlleu y actualmente se construye una 
fábrica en Calamocha, 
Interesa al público saber que la empresa que 
le 
fabrica es Dácional, que el bote de leche 
pesa m á s que el de las d e m á s marcar y 3 
calidad insuperable se vende a un precio jo» 
